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略　　　歴
1937 年 1 月 28 日生まれ
〈学歴〉
1952 年〜 1955 年	 栃木県立真岡高等学校
1955 年〜 1959 年	 明治大学商学部商学科
1960 年 4 月	 明治大学大学院商学研究科修士課程（会計学専攻）入学
1962 年 3 月	 明治大学大学院商学研究科修士課程（会計学専攻）修了
1965 年 4 月	 明治大学大学院商学研究科博士課程（会計学専攻）入学
1968 年 3 月	 明治大学大学院商学研究科博士課程（会計学専攻）単位取得満期退学
1996 年 3 月	 博士（商学）（明治大学　商第 50 号）学位取得
〈職歴〉
1962 年〜 1964 年	 八千代証券
1966 年〜 1968 年	 和光大学経済学部経済学科助手
1968 年〜 1971 年	 和光大学経済学部経済学科専任講師
1970 年〜 2001 年	 高千穂商科大学兼任講師
1971 年〜 1976 年	 和光大学経済学部経済学科助教授
1976 年〜 1989 年	 和光大学経済学部経済学科教授
1978 年〜 1985 年	 専修大学商学部二部兼任講師
1989 年〜 2004 年	 和光大学経済学部経営学科教授
1991 年〜 1995 年	 明治大学社会科学研究所客員研究所員
1991 年〜 1996 年	 和光学園評議員
1993 年〜 1996 年	 和光学園理事
1993 年〜 2007 年	 明治大学法学部兼任講師
1994 年〜 1998 年	 高崎経済大学兼任講師
1999 年〜 2007 年	 桜美林大学経営政策学部マネージメント学科兼任講師
1999 年〜 2007 年	 桜美林大学大学院国際学研究科博士（前期）課程
1999 年〜 2001 年	 高千穂商科大学大学院経営学研究科博士（前期）課程兼任講師
2001 年〜	 高千穂大学兼任講師
2001 年〜	 高千穂大学大学院博士（前期）課程兼任講師
2004 年〜 2007 年	 和光大学経済経営学部経営学科教授
〈学内業務・委員〉
1971 年〜 1976 年	 奨学金受給者選考委員会委員
1972 年〜 1974 年，1978 年〜 1982 年	 図書館委員会委員
1974 年	 入試施設設備寄付金臨時減免審査員
1974 年〜 1978 年，1985 年〜 1987 年	 教務委員会委員
1974 年〜 1988 年	 学生研究助成金委員会委員
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1976 年〜 1978 年，1987 年〜 1988 年	 入試実施委員会委員
1976 年〜 1977 年	 入試実施委員会副委員長
1978 年〜 1980 年，1990 年	 一般教育委員会委員
1979 年，1989 年〜 1990 年	 進路指導委員会委員
1979 年	 進路指導部長臨時代理
1980 年	 進路指導部長代理
1980 年〜 1985 年，1997 年〜 1999 年	 進路指導部長
1980 年	 梅根記念図書館（仮称）構想委員会委員
1981 年	 梅根記念図書館（仮称）建設準備委員会委員
1987 年	 連合教授会議長
1988 年	 学術研修員
1990 年〜 1993 年	 経営学科長
1992 年	 大学施設建設委員会委員
1993 年〜 1996 年	 経済学部長
1993 年〜 1996 年	 社会経済研究所長
2000 年〜 2001 年	 自己点検・自己評価委員会委員
2000 年〜 2002 年	 共通教養委員会委員
2002 年〜 2003 年	 図書館委員会委員
〈所属学会歴〉
日本商業学会
日本会計研究学会
日本経営診断学会
アメリカ会計学会（American	Accounting	Association;	AAA）
日本経営学会
日中人文社会科学交流協会
日本簿記学会
アメリカ管理会計学会（Institute	of	Management	Accountants;	IMA）
国際会計史学学会
日本会計史学会
Academy	of	Accounting	Historians
日本経営行動研究学会
国際会計学会
〈社会貢献活動〉
1976 年	 郵政省電気通信研究所講師（財務諸表論，会計学）
1980 年	 大蔵省税務大学校講師
1983 年〜 1986 年	 朝日カルチャーセンター講師（経営分析の基礎）
1986 年〜 1989 年	 中小企業指導センター中小企業診断士養成講座講師（財務管理）
1988 年	 コミュニティ・スクール（プラザビーミー）講師（簿記会計入門講座）
1989 年〜 1990 年	 日本教育研究社中小企業診断士養成講座講師（財務管理）
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1993 年〜	 全漁連・水産業共同組合監査士試験委員会委員
〈受賞〉
1994 年	 The	20th	Century	Award	for	Achievement（The	International	Biographical	Centre）
1994 年	 The	International	Order	of	Merit（The	International	Biographical	Centre）
1994 年	 World	Lifetime	Achievement	Award（The	American	Biographical	Institute）
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著　作　目　録
論　文　名 発行年
修士論文　サンレイ・ピンカァアトンを中心とする剰余金に関する一考察 1962 年
博士論文　経営分析概念の史的研究―米・独・日の経営分析研究― 1996 年
1.　学位論文
書　名 発　行　所 発行年
経営分析の史的展開 和光大学社会経済研究所 1992 年
経営分析の発展と課題―経営分析概念の史的研究― 白桃書房 1994 年
2.　単行本（単著）
書　名 発　行　所 発行年
会計学原論（初版） 法学書院 1968 年
会計学原論（再版） 法学書院 1969 年
管理会計論（初版） 法学書院 1969 年
管理会計論（再版） 法学書院 1971 年
管理会計論（改訂初版） 法学書院 1973 年
アダム・スミスとその時代 白桃書房 1977 年
マルサス・リカードとその時代 白桃書房 1981 年
大学教育の実践記録―和光大学の場合―（共著） 明治図書 1984 年
ミル・マルクスとその時代 白桃書房 1986 年
経営分析（初版） 八千代出版 1986 年
経営分析（2版） 八千代出版 1988 年
経営分析（改訂版） 八千代出版 1990 年
現代会計学概説 中央経済社 1988 年
マーシャルとその時代 白桃書房 1991 年
企業成長と生活水準のギャップ 勁草書房 1996 年
ケインズ・バーナードとその時代 白桃書房 1996 年
シュムペーター・サイモンとその時代 白桃書房 2001 年
サミュエルソンとドラッカーとその時代 白桃書房 2006 年
3.　単行本（共著）
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論　文　名 掲載誌 巻号数 発行年
ハットフィールド教授の剰余金概念 和光経済 創刊号 1967 年
ピンカァアトン氏の剰余金論 和光経済 第 2巻第 1号 1968 年
モンゴメリーの剰余金論 和光経済 第 2巻第 2号 1968 年
資本剰余金概念の形成に関する一考察 和光経済 第 3巻第 1号 1969 年
ゼベリングの統一貸借対照表論 和光経済 第 3巻第 2号 1970 年
会計学の史的接近―ロイ・サイドボウサムの会計史観
を中心として―
和光経済 第 4巻第 2号 1971 年
グロスおよびネーテルマンの収支簿記論（1） 和光経済 第 5巻第 2号 1971 年
グロスおよびネーテルマンの収支簿記論（2） 和光経済 第 6巻第 1号 1972 年
簿記学と貸借対照表についての若干の考察―レント
ロープの諸説を中心として―
和光経済 第 6巻第 2号 1973 年
損益分岐点と損益分岐図表に関する若干の考察 和光経済 第 7巻第 1号 1973 年
会計学の理論構造についての一考察 和光経済 第 7巻第 2号 1973 年
二つの会計理論―マクドゥナルドの「比較会計理論」
を中心に―
和光経済 第 8巻第 1・2号 1975 年
資産評価概念の推移に関する若干の考察―M・
Chatfield の所論を中心に―
和光経済 第 9巻第 1号 1975 年
ゼベリングの統一貸借対照表論の吟味 企業会計 第 27 巻第 12 号 1976 年
会計主体論の推移についての若干の考察 和光経済 第 9巻第 2号 1976 年
古代社会における会計思想について 和光経済 第 10 巻第 1号 1976 年
複式簿記と資本主義―ゾンバルトの論旨に対するヤー
メイの論評を中心に―
和光経済 第 10 巻第 2号 1977 年
中世の会計―とくに王室・荘園会計を中心に― 和光経済 第 11 巻第 1・2号 1978 年
各種費用分析とコスト管理の考え方―比率分析からみ
たコスト管理―
銀行実務 第 8巻 1978 年
カメラル計算制度の発展（1） 和光経済 第 12 巻第 1号 1979 年
カメラル計算制度の発展（2）―Klaus	v.	Wysocki の学
説を中心に―
和光経済 第 12 巻第 2号 1979 年
東インド会社会計―James	O.	Winjum の会計史観を中
心に―
和光経済 第 13 巻第 1号 1980 年
5.　学術論文
書　名 発　行　所 発行年
国際会計論 ぺりかん社 1969 年
日本企業のマトリックス分析 丸善 1988 年
4.　単行本（共訳）
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英国初期の商人会計（1）―1550 年から 1625 年までの
J.	O.	Winjumの会計史研究を中心に―
和光経済 第 13 巻第 2号 1980 年
複式簿記形成過程（1）―Raymond	de	Roover の論考
を中心に―
和光経済 第 14 巻第 1号 1982 年
複式簿記形成過程（2）―Raymond	de	Roover の論考
を中心に―
和光経済 第 14 巻第 2号 1982 年
収益性概念とその測定方法の発展史的考察 和光経済 第 15 巻第 1号 1982 年
経営分析における流動性概念とその測定方法 和光経済 第 15 巻第 2号 1983 年
経営分析における生産性概念とその測定方法 和光経済 第 16 巻第 1号 1983 年
損益計算書への重点移行（1）―C.	D.	Brown の学説を
中心に―
和光経済 第 16 巻第 2号 1984 年
損益計算書への重点移行（2）―C.	D.	Brown の学説を
中心に―
和光経済 第 16 巻第 3号 1984 年
貸借対照表から損益計算書への経営内的・経営外的重点
移行についての史的考察―Clifford	D.	Brown の学説を
中心に―
産業経理 第 44 巻第 1号 1984 年
経営分析における回転率から回転期間への発展史的考察 和光経済 第 17 巻第 1号 1984 年
収益性分析における必要比率 和光経済 第 17 巻第 2・3号 1985 年
経済学的利潤概念と会計学的利潤概念の相互作用 和光経済 第 18 巻第 1号 1985 年
支払能力の分析（Ⅰ） 和光経済 第 18 巻第 2号 1985 年
支払能力の分析（Ⅱ） 和光経済 第 18 巻第 3号 1986 年
支払能力の分析（Ⅲ）―アメリカにおける学術文献史
的考察―
和光経済 第 19 巻第 1号 1986 年
支払能力の分析（Ⅳ）―ドイツにおける学術文献史的
考察―
和光経済 第 19 巻第 2・3号 1987 年
管理会計上の計数管理 和光経済 第 20 巻第 1号 1987 年
管理会計における利益計画とC・V・P分析 和光経済 第 20 巻第 2号 1988 年
管理会計の展開 和光経済 第 20 巻第 3号 1988 年
必要諸比率と「回転期間」重視の財務管理 経営行動 第 3巻第 4号 1988 年
インフレーション会計への史的接近 和光経済 第 21 巻第 1・2号 1989 年
有機的・総合的経営分析体系試論 和光経済 第 21 巻第 3号 1989 年
近代中国の会計管理―郭道揚教授の「会計管理」を中
心に―
和光経済 第 22 巻第 1号 1989 年
カナダにおける管理会計の展開―ウイリアムズ・リ
チャードソンによる適合性喪失の検証―
和光経済 第 22 巻第 2号 1990 年
わが国における「経営分析」の発展過程（1） 和光経済 第 22 巻第 3号 1990 年
わが国における「経営分析」の発展過程（2） 和光経済 第 23 巻第 1号 1990 年
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ゴンベルグによる個別経済学の強調―彼の受賞論文を
中心に―
和光経済 第 23 巻第 2・3号 1991 年
シュマーレンバッハの利益概念についての概念的前提 和光経済 第 24 巻第 1号 1991 年
経営分析の概念形成と発展 和光経済 第 24 巻第 2・3号 1992 年
現代アメリカの経営分析―L.	A.	Bernstein の“積木論”
―
和光経済 第 25 巻第 2号 1993 年
経営分析の発展と課題 和光経済 第 26 巻第 1号 1993 年
有機的・総合的経営分析体系試論（続） 和光経済 第 26 巻第 2号 1993 年
アメリカにおける会計等式論の史的展開 和光経済 第 27 巻第 2号 1995 年
A	Postulate	on	International	Accounting 和光経済 第 30 巻第 2・3号 1998 年
実学と会計史 和光経済 第 32 巻第 2・3号 2000 年
米・独・日の損益分岐点の嚆矢とその展開試論 和光経済 第 36 巻第 3号 2004 年
管理会計上の利益計画とスリム化貸借対照表論 和光経済 第 37 巻第 3号 2005 年
会計史学概観 和光経済 第 39 巻第 3号 2007 年
論　文　名 掲載誌 巻号数 発行年
綿紡業界 景気観測 1月 1日号 1963 年
合成繊維業界 景気観測 1月 1日号 1963 年
生糸業界 景気観測 4月 1日号 1963 年
段ボール業界 景気観測 6月 1日号 1963 年
アクリル系繊維業界 景気観測 8月 1日号 1963 年
製紙業界 景気観測 9月 1日号 1963 年
綿紡業界 景気観測 11 月 1 日号 1963 年
会社研究 日刊工業新聞 1月 1日号 1963 年〜
1964 年
企業調査 景気観測 5月 1日号 1963 年〜
1964 年
合成繊維業界 景気観測 7月 1日号 1964 年
家庭電器業界 景気観測 9月 1日号 1964 年
新聞用紙業界 景気観測 第 4巻第 1号 1964 年
年一回決算制度の諸問題 景気観測 第 4集 1964 年
佐々木道雄博士古稀記念論文集（書評） 和光経済 第 21 巻第 1・2号 1970 年
私の講義・ゼミ 和光大学の新
しい試み
第 22 巻第 1号 1973 年
第 5回世界会計史学学会と“Accounting	Matrix” 和光経済 第 22 巻第 2号 1989 年
6.　その他著作
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Trinken の効用―越村信三郎博士を偲ぶ― 和光経済 11 月号 1989 年
カナダの学術的会計学研究とその研究環境（要約版
Ⅱ）
和光経済 第 6巻第 3号 1990 年
中国の企業管理と適応能力の現状 日中人文社会
科学交流協会
『交流簡報』
第 25 巻第 1号 1990 年
浅野幸雄著『近代ドイツ農業会計の成立』（書評） 経営行動 第 25 巻第 1号 1991 年
偉大な教授の高尚な対話―横溝政八郎教授を偲ぶ
―
和光経済 11 月号 1992 年
出水先生の優しさ―出水和夫教授を偲ぶ― 和光経済 10 月号 1994 年
平成 5年度・水産業共同組合監査士試験・問題と解答
例（完）会計学（経営分析）
月刊漁協経営 第 29 巻第 1号 1994 年
平成 6年度・水産業共同組合監査士試験・問題と解答
例（完）会計学（経営分析）
月刊漁協経営 42 期 1995 年
二度と会えない偉大な恩師―佐々木道雄博士を偲ん
で―
和光経済 第 29 巻第 1号 1996 年
日本近年来之会計学発展 中華民國管理
會計学會『管
理會計』
42 期 1997 年
平成 9年度・水産業共同組合監査士試験・問題と解答
例（4）
月刊漁協経営 9月号 1998 年
平成 10 年度・水産業共同組合監査士試験・問題と解
答例（4）
月刊漁協経営 11 月号 1998 年
アドルフ J.	H.	エンソーベン稿「ロシアの会計学の西
側への移行」
和光経済 第 32 巻第 1号 1999 年
平成 11 年度・水産業共同組合監査士試験・問題と解
答例（4）
月刊漁協経営 10 月号 2000 年
平成 13 年度・水産業共同組合監査士試験・問題と解
答例（2）
月刊漁協経営 8月号 2002 年
サムエル・ピッパー共著『国際会計論：概観』（訳・
注）
和光経済 第 35 巻第 1号 2003 年
利益捻出會計の温床はいずこに 経営行動研究
学会会報	
“News	Letter”
第 42 号 2003 年
常に檜舞台を踏んで来られた貴人―影山裕子先生を
偲ぶ―
和光経済 第 38 巻第 2号 2006 年
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内　容 学会・講演名 発表年
ゼベリングの「統一貸借対照表」―静態的貸借対照
表論と動態的貸借対照表論との対立の橋渡し―につ
いて
単独 日本会計研究学会第 34 回
全国大会（自由論題報告）
1975 年
Introduction	and	Formation	of	Accounting	Education	
in	Japan（基調講演）
単独 武漢大学管理学院「国際
会計・財務の国際シンポ
ジウム」
1995 年
日本の会計学の歴史と現状（記念講演） 単独 中南財経大学会計系 1995 年
7.　研究報告・学術講演
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